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Querol Vicente, V. A. (2011). Las generaciones que llegaron tarde. Análisis de las prácticas
sociales de los mayores en el ciberespacio. Barcelona: Editorial UOC.
          Francesc M. Esteve Mon
Este libro recoge un importante análisis del uso
y de las prácticas sociales de los mayores con las
Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC) e Internet. Una generación que, como afirma
el autor, llegó tarde a esos procesos de
transformación y socialización digital y que, por
ende, se ha visto alejada de ciertos aspectos
básicos del actual concepto de ciudadanía. Esta
problemática será el tema central de este trabajo,
que será abordado desde diferentes perspectivas
para entender en profundidad dicho fenómeno.
La explicación de esta problemática se presenta
en el primer capítulo de esta obra.
En el segundo capítulo se muestra el estado de
la cuestión, tratando de conceptualizar los
aspectos teóricos implicados en la presente
investigación. Partiendo de una aproximación a la
definición de la sociedad informacional, se definen
términos clave como la brecha digital, la reproducción de las desigualdades tras la implantación
de las TIC, y se revisa el concepto de ciberespacio, como elemento que permite englobar tanto
las herramientas tecnológicas como el uso y las diferentes prácticas. Asimismo, en este capítulo
se expone la estrategia metodológica llevada a cabo en este estudio.
El tercer capítulo presenta una síntesis de diferentes datos cuantitativos extraídos de diversas
fuentes acerca del equipamiento, el acceso y el uso del ciberespacio por parte de estas
generaciones. Estos datos ofrecen un panorama general acerca de los factores que afectan a la
incorporación de las TIC por parte de los mayores.
A partir del cuarto capítulo, y a lo largo de los cuatro siguientes, se aborda la parte principal
de esta obra a través de datos cualitativos extraídos de una serie de entrevistas. Un análisis,
muy bien estructurado, que conjuga las principales conclusiones teóricas acerca de la relación
de los mayores con el ciberespacio, con fragmentos de las entrevistas, que facilitan la lectura y
aproximan dicha realidad al lector.
En este capítulo, titulado El acercamiento entre los mayores y el ciberespacio, se exploran las
actitudes sobre la tecnología y la capacidad de ésta para fascinar y generar ciertas reticencias,
sobre todo en los entornos laborales. Por un lado, las TIC han contribuido a reducir el tiempo
de determinadas tareas, y han eliminado ciertas tareas mecánicas generando un nuevo e incierto
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escenario.
En el capítulo cinco se aborda los principales cambios en el marco del trabajo que se han
generado tras la reciente revolución tecnológica. El ciberespacio ha supuesto importantes
cambios laborales para estas generaciones, y en este capítulo se analizan dichos efectos y las
diferentes posibles trayectorias, a menudo en función del momento de incorporación, de la
responsabilidad del sujeto o simplemente, de las características de la empresa empleadora.
El sexto capítulo se centra en el análisis de los usos relacionales. Esta generación define las
potencialidades de las tecnologías en función de sus valores, y el ciberespacio genera un lugar
de encuentro y de relación, muy interesante para los mayores en situación de soledad, pero
que a menudo suscitan ciertas contradicciones con muchos de sus valores o de sus
afirmaciones. Del mismo modo, las prácticas de los más jóvenes en el ciberespacio provocan
ciertos conflictos intergeneracionales y la confrontación de ciertos apriorismos.
En el séptimo capítulo se analizan los usos del ciberespacio en relación con el ocio, un
aspecto que genera también cierta controversia debido a la escasa socialización de la cultura
del tiempo libre en estas generaciones, por lo que a menudo la frontera entre el ocio y el trabajo
se difumina, o simplemente no se acaban de entender estas funciones en herramientas que para
ellos eran estrictamente instrumentales.
El último capítulo, el octavo, presenta las conclusiones de esta investigación, sintetizando
los principales resultados del trabajo y las posibles consecuencias prácticas.
En definitiva, se trata de un libro muy bien estructurado, que vislumbra la existencia de una
gran investigación de fondo, y que acerca literariamente de manera muy acertada y gráfica esta
problemática al lector.- 213 -
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Prendes Espinosa,  Mª  P. (Coord.) (2012).  Tecnologías, desarrollo universitario y pluralidad
cultural. Murcia: Marfil.
Rocío Serrano Rodríguez
La obra coordinada por Prendes Espinosa,
ofrece diez interesantes capítulos que abordan
aspectos sobre el uso de los espacios virtuales
y su aplicabilidad en situaciones
multiculturales de carácter complejo. La falta
de la competencia mediática para
desenvolvernos en determinados entornos,
genera un elemento de exclusión social en
relación a las aportaciones que las Tecnologías
de la Información y Comunicación nos
brindan. Como consecuencia, hay una Brecha
digital derivada de la falta de la competencia
digital en el ciudadano, una Brecha digital
mediática más evidente en culturas y países
que han tenido menos acceso a las TIC,
derivado principalmente, de su situación
económica.
En el primer capítulo se recogen los
resultados del proyecto "Adquisición y
Desarrollo de Competencias TIC para la
Docencia y la Investigación del Profesorado
Universitario en Bolivia y Argentina", dirigida por Prendes Espinosa. Un proyecto basado en
el desarrollo de una formación en la adquisición de competencias TIC, contando con los
profesores de las dos universidades latinoamericanas implicadas. Concluyen el proyecto,
reflexionando sobre la necesidad de seguir llevando a cabo este tipo de acciones  formativas de
manera continuada.
El capítulo elaborado por los profesores Ignacio Aguaded y Ana Duarte, el cual supone una
síntesis sobre el impacto tecnológico en la institución universitaria más allá de una transmisión
específica de conocimientos. La necesidad actual de alfabetización en TIC, y el uso de las
tecnologías como recursos al servicio de la educación, son las claves para crear una sociedad
del conocimiento equitativa.
En el tercer capítulo exponen la importancia del desarrollo de las competencias digitales en
los estudiantes a través de aulas virtuales. Las nuevas demandas, frente a la visión tradicional
de la enseñanza, exigen nuevos contextos donde el alumno debe construir su propio
conocimiento en base a sus experiencias y de acuerdo, al desarrollo de distintas competencias
y habilidades. Se incluye una propuesta de actividades a través de entornos virtuales como- 214 -
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espacios educativos, que suponen una buena práctica de aula.
El cuarto capítulo ha sido elaborado por Sharon Aliaga y en él se analizan el uso de las redes
sociales dentro del ámbito educativo como medio que nos permite interactuar, compartir recursos
y materiales educativos entre docentes y estudiantes. La autora, finaliza el capítulo reflexionando
sobre el uso de las redes sociales en América Latina y su utilidad como apoyo en nuestras
clases.
La diversidad cultural, unida a los nuevos entornos comunicativos como Internet, dan lugar
a nuevos espacios donde conviven creencias, tradiciones y lenguajes diferentes. Esta
sociabilidad virtual crea sin duda un intercambio entre culturas a través de las redes, donde los
que se comunican de entrada no son diferentes. La comunicación mediada entre la red, no hace
distinción entre sexo, religión, condición política etc. En este sentido, el capítulo quinto recoge
la evidencia de la creación de espacios en red, donde la diversidad y el cruce cultural enriquecen
los espacios de comunicación.
La autora del sexto capítulo, Ana Luz Neumann, recoge la percepción y análisis sobre las TIC
y el uso de Internet a través del estudio de casos de cinco jóvenes líderes y dirigentes del
pueblo Mapuche de Chile, como punto de acceso diferente a las formas tradicionales de
interacción social. Alguna de las conclusiones que ofrece esta autora se centran en que Internet
se vuelve una herramienta poderosa donde se pueden expresar y hacerse escuchar, lo que
resulta fundamental para avanzar hacia las políticas de Estado que aseguren respeto, equidad
y sobrevivencia de los pueblos originarios.
En esta misma obra, se realiza una clarificación conceptual de términos unidos entre sí como,
cultura e identidad. Este séptimo capítulo pone de manifiesto como la presencia de diferentes
culturas no debe ser motivo de enfrentamiento, sino que se debe construir un espacio de
intercambio que permita conocer al otro. Una labor con la cual podemos contribuir desde la
escuela desarrollando una educación intercultural.
Para los autores del octavo capítulo la expresión de exclusión en el contexto de las Sociedades
de Conocimiento, Brecha digital, supone hablar de un proceso de superación de desigualdades
TIC. Un escenario de desequilibrio y realidad de los pueblos en situación precaria. Para ello
realizan un recorrido conceptual y de reflexión del contexto latinoamericano, concluyendo con
la numeración de algunos desafíos y tareas pendientes.
Las TIC en las Comunidades Mapuches constituye el penúltimo capítulo centrado en las
desigualdades de recursos y de acceso a las tecnologías, contribuyendo estas a acentuar aun
más el desequilibrio. No solo como un problema técnico, sino también, como un problema
cognitivo de adquisición de conocimientos apropiados que posibiliten una formación útil que
permitan reducir estas desigualdades sociales. El poder analizar estas condiciones, favorece el
desarrollo de programas de intervención educativa  apoyadas en las TIC, con el fin de alcanzar
esa realidad y la integración de la población indígena.
Finalmente, el capítulo que cierra la obra cuenta con una aportación práctica de Ana Torres,
donde se aborda el uso de la herramienta Web 2.0 como propuesta de trabajo en red.
La obra en su conjunto nos ofrece una visión amplia sobre la cultura digital. La falta de la
competencia mediática se convierte en elemento de exclusión social, donde el uso de las redes
sociales nos ofrece posibilidades de comunicación multicultural.- 215 -
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Sevillano García, M. L. (2011). Medios, recursos didácticos y tecnología educativa. Madrid:
Pearson Educación.
Juan Manuel Muñoz González
Nos encontramos ante una obra que, como
su propio título indica, aborda temas que
podemos encuadrar en tres grandes bloques:
medios de comunicación, recursos
didácticos y tecnología educativa. Los 11
capítulos que conforman la publicación han
sido elaborados por distintos expertos
universitarios del panorama nacional.
El capítulo primero se centra en la
elaboración de medios tecnológicos para
contribuir en la mejora de los procesos de
enseñanza/aprendizaje. En la actualidad,
encontramos multitud de hardware, software
y páginas webs que permiten el diseño y
desarrollo de contenidos multimedia, como
pueden ser presentaciones digitales, vídeos
didácticos, recursos educativos, etc. En
definitiva, se pone de manifiesto la
necesidad, por parte del docente, de conocer
este tipo de herramientas para la creación de materiales didácticos que respondan a la actual
sociedad de la información y conocimiento.
Por otra parte, en el capítulo segundo de la misma, se resalta la importancia de las TIC en los
procesos de enseñanza/aprendizaje pero desde un punto de vista curricular. Es cierto, que
dichas tecnologías se pueden utilizar de manera transversal en, prácticamente, cualquier tipo
de materia y/o asignatura, sin embargo es muy conveniente analizar aspectos tan importantes
como el tipo de metodología a seguir, así como la variedad de actividades a plantear para armar
y articular dichos recursos telemáticos, como bien indica la autora.
En este sentido, el tercer capítulo complementa el anterior, a través de un análisis de las TIC
y su integración en el ámbito de la enseñanza, en los últimos años, atendiendo desde la etapa
de educación infantil, hasta llegar a la enseñanza universitaria y educación no formal.
En el cuarto capítulo, la autora se centra en el estudio del e-learning en el ámbito pedagógico.
Establece una relación entre las características de este modelo y las distintas teorías del
aprendizaje, como aspectos fundamentales que tiene que conocer el pedagogo para el posterior
diseño, desarrollo, evaluación y aplicación de la práctica educativa.- 216 -
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Ya en los capítulos quinto y sexto, se aborda el tema de los medios de comunicación con más
profundidad. Se centran, por una parte, en el estudio de los medios tradicionales como el
periódico y las revistas, así como su integración en el mundo digital; mientras que, por la otra,
se analizan la importancia y repercusión de los portales educativos y culturales en la sociedad
actual.
En el capítulo séptimo del libro, se aborda el tema de las redes sociales como los nuevos
espacios de aprendizaje. Dichas redes se contemplan, hoy en día, como sociedad virtuales que
posibilitan a multitud de usuarios interaccionar y crear nuevos modos de aprendizaje y
colaboración. En consecuencia, surge la necesidad de plantear una pedagogía innovadora que
permita aprovechar las ventajas de Internet, los recursos digitales y las, ya conocidas,
herramientas web 2.0 para la consecución de los objetivos curriculares más allá del aula
tradicional.
Por otro lado, el capítulo octavo abarca el uso de las plataformas de enseñanza y aprendizaje
como nuevos espacios formativos. En este sentido, debemos de incluir un término que está,
actualmente, en auge como es el de Entornos Personalizados de Aprendizaje (EPA o PLE) que
se tratan de entornos totalmente configurables por el usuario, en los cuales se pueden integrar
distintas aplicaciones basadas en Internet. Dichos entornos desarrollados bajo una metodología
adecuada, pueden permitir una mejora sustancial del proceso de enseñanza/aprendizaje.
El capítulo noveno va dirigido, esencialmente, a uso de las herramientas web 2.0, así como a
la repercusión de la radio y la televisión en su nuevo formato digital y en los nuevos entornos
educativos. Tal y como indica la autora, se trata de una nueva forma de representar y construir
la información, así como de estar presente en la red, situando en el centro del escenario al
usuario, a los contenidos y a la interacción con los mismos.
En el décimo capítulo, se abordan aspectos técnicos que hacen referencia a la digitalización
de contenidos así como a la diversidad de recursos del sistema operativo. Podríamos decir que
se trata de la base a través de la cual, se explican y justifican todos los procesos que llevamos
a cabo con las TIC.
Por último, el capítulo onceavo está destinado a resaltar la contribución de las TIC en los
procesos de evaluación a través de las e-rúbricas y e-portafolios.
En definitiva, esta obra constituye un recurso esencial para cualquier profesional del ámbito
de la enseñanza que pretenda llevar a cabo dinámicas innovadoras de aprendizaje a través del
uso de distintos medios de comunicación, recursos didácticos y aplicaciones informáticas.- 217 -
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Verónica Marín Díaz (coord.) (2011). Cómo trabajar la competencia digital en Educación
Secundaria. Sevilla: Eduforma
Pilar Gutierrez Arenas
Uno de los objetivos clave del sistema educativo
actual en la implantación de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación son sin duda las
competencias, es decir, aquellas que debe haber
desarrollado un joven o una joven al finalizar la
enseñanza obligatoria para poder lograr su realización
personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a
la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de
desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la
vida.
En el marco de la propuesta realizada por la Unión
Europea, se ha identificado como una de las
competencias básicas el Tratamiento de la
información y competencia digital. Esta consiste en
disponer de habilidades para buscar, obtener,
procesar y comunicar información, así como para
transformarla en conocimiento. Además incorpora
diferentes habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en
distintos soportes una vez tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información
y la comunicación (TIC) como elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse.
Hoy en día es imprescindible conocer y manejar las TIC para muchos de los aspectos de la
vida cotidiana. Es por ello que el profesorado no puede obviar a este hecho y debe servirse de
estos medios para alcanzar su principal objetivo que es enseñar.
La integración de las TIC en los centros educativos es una oportunidad para innovar y
gestionar un cambio que en definitiva afectará a toda la comunidad educativa y a las diferentes
acciones pedagógicas.
El presente manual se articula en tres grandes capítulos. El primero de ellos nos ofrece una
visión panorámica de la presencia de las TIC en los elementos curriculares de las distintas
materias que integran el currículum de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, así como
la contribución de las mismas al desarrollo del tratamiento de la información y la competencial
digital.
En el segundo de ellos se trata de puntualizar los elementos clave para comprender la
competencia digital y la necesidad de ir incorporándola a las diferentes asignaturas que componen
el currículo de esta etapa educativa. Como prueba del interés que están mostrándolos
responsables de la educación en este sentido se hace referencia a la puesta en marcha de
iniciativas tecnológicas nacionales, como el Plan Escuela 2.0, e internacionales como es el caso- 218 -
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del e-Twinning.
En el tercero y último de los capítulos se ofrece una serie de propuestas de acción para el
aula, dentro de cada una de las materias propias de la Educación Secundaria Obligatoria, como
son: Matemáticas, Biología y Geología, Física y Química, Geografía e Historia, Lengua y
Literatura, Lenguas Extranjeras, Educación Plástica y Visual, Música, Informática y, por último,
Latín.
En este manual podemos destacar dos grandes aportaciones que, a mi juicio, son de gran
importancia para el profesorado de Educación Secundaria Obligatoria. Por un lado, nos ofrece
una visión muy clarificadora sobre cómo trabajar la competencia digital en la Educación
Secundaria desde cada una de las diferentes materias que componen el currículum de este
nivel.
Por otro lado, otra de las grandes aportaciones es su carácter eminentemente práctico y, por
ello, de gran utilidad para el profesorado ya que en él pueden encontrar aplicaciones y
herramientas de gran utilidad, de uso gratuito y facilidad en su uso, con las que poder adaptar
o apoyar sus propias asignaturas a la realidad tecnológica que la sociedad de la información
está demandando.
En definitiva, se trata de un libro muy recomendable para todo aquel profesorado que busque
un manual práctico, de fácil comprensión y cargado de ejemplos útiles para su práctica docente
donde quiera hacer uso de las TIC.- 219 -
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José Hernández Ortega, J., Pennesi Fruscio, M., Sobrino López, D. & Vázquez Gutiérrez, A.
(Coords) (2011). Experiencias educativas en las aulas del siglo XXI. Innovación con TIC.
Barcelona: Ariel.
José Luis Serrano Sánchez
Generosidad, "inclinación o propensión
del ánimo a anteponer el decoro a la utilidad
y al interés". De esta forma define la Real
Academia Española un valor que sustenta
los cimientos de esta obra y que mediante
este escrito recomendamos su lectura.
Generosidad por el tiempo y esfuerzo
dedicado por los autores en describir sus
experiencias educativas con el uso de las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC). Generosidad de los
coordinadores del libro por el arduo trabajo
de reunir en una obra cerca de un centenar
de experiencias de otros tantos
profesionales de la educación, de todas las
áreas de conocimiento y niveles educativos,
desde infantil hasta la universidad, pasando
por ejemplo por la educación de adultos o
por la atención a la diversidad. Y
generosidad por la edición y la difusión en
abierto de la obra. Sin duda, la generosidad mostrada por todos los que han contribuido en este
libro provoca en el lector múltiples conclusiones una vez que se sumerge en su contenido, una
de ellas podría ser que la pasión por la labor educativa y la búsqueda del reconocimiento de sus
iguales (docentes) son (o deberían serlo) las bases de la ética de cualquier profesional de la
educación.
Mediante este libro se pretende por un lado, dar voz a los docentes innovadores que desean
compartir sus experiencias, y por otro, ofrecer un recurso en el que cualquier miembro de la
comunidad educativa pueda consultar buenas prácticas. Con ambos objetivos se aportan
ideas, se transmite motivación intrínseca, pero sobre todo impulso y fe en la educación. Estamos
ante una obra, que con un lenguaje llano, muestra cómo la primera generación de docentes del
sistema educativo español experimenta los cambios metodológicos que pueden "traer" las
tecnologías. Estos profesionales entienden la necesidad de cambiar el modo de entender la
educación actual, modificando el rol del profesor puesto que éste debe de orientar, guiar,
ayudar al alumno a organizar sus ideas, a relacionar conocimientos aprendidos, provocar
conflictos cognitivos… convirtiéndose en un guía creativo que provoca interés por saber…todo
ello con el objeto de posibilitar la construcción del aprendizaje para enseñarle a pensar y a
aprender.- 220 -
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Los docentes comparten sus experiencias en las que han comprobado como las TIC pueden
contribuir al diseño de una nueva manera de enseñar y aprender, bajo una visión constructivista
social y construccionista del aprendizaje, en el que el alumnado aprende haciendo, siendo el
auténtico protagonista de la acción educativa. El uso de distintas tecnologías, como las llamadas
de la Web 2.0, pueden facilitar el logro de estos principios, ofreciendo una metodología cercana
a los intereses de los alumnos e incluso creando la posibilidad de que los alumnos pueden
generar sus propios contenidos.
La secuencia seguida por los autores del libro en las experiencias es muy similar: en primer
lugar realizan una breve descripción del contexto; seguidamente muestran los objetivos que
persiguen; posteriormente describen la experiencia; finalmente muestran sus conclusiones y
propuestas de mejora o recomendaciones. La mayoría de los docentes experimentan sensaciones/
situaciones similares en el desarrollo de sus experiencias de uso de integración de las TIC:
temores, errores en las tecnologías, fallos en la planificación…pero tras los resultados obtenidos
y tras el análisis de la experiencia se muestra muy satisfechos (un maestro afirma incluso que el
uso de las TIC ha supuesto la más profunda revolución que ha vivido a lo largo de su experiencia
como docente) de haber usado las diferentes tecnologías, y no solo por usar los artefactos, si
no porque han comprobado como éstas pueden facilitar la creación de un nuevo modelo, en el
que la creatividad, colaboración, cooperación, autonomía, imaginación, compartir el
conocimiento y construirlo a partir de las propias creaciones serán elementos fundamentales e
indispensables. Por lo tanto, mediante las experiencias mostradas en este libro, los docentes
consideran que esta nueva forma de enseñar favorece la resolución de problemas y no tanto la
transmisión de información.
Algunos profesionales utilizan herramientas Web 2.0 para la realización de actividades
educativas, otros utilizan recursos educativos digitales en red, otros se basan en experiencias
de colegas y un porcentaje importante diseña sus propios materiales adaptados a sus
necesidades. A tener muy en cuenta es el colectivo que utiliza software libre (que a parte de sus
ventajas técnicas) promoviendo el trabajo en equipo, la colaboración, la libertad y el respeto o
solidaridad. En definitiva, todas las tecnologías pretenden contribuir al desarrollo de proyectos
en los que el discente realiza un uso autónomo de diferentes estrategias y técnicas que provocan
curiosidad desarrollando su creatividad. Además los docentes pretenden que sus alumnos
sean capaces de aplicar el conocimiento y sobre todo difundir y transmitir lo aprendido por
diferentes canales de comunicación, como por ejemplo blogs, redes sociales…
Tal y como se ha mencionado casi de pasada anteriormente, los docentes que participan en
esta obra muestran en sus experiencias sus conclusiones, tanto aspectos positivos como
negativos. Centrando el foco de atención en los problemas que han tenido, los autores
consideran que la integración de las TIC en su aula debe de ser un proceso que exige paciencia
y un enfoque a medio o largo plazo. Sin duda algunas decisiones de las administraciones no
han favorecido este proceso y éstas junto a las empresas deberían de atender las auténticas
necesidades educativas (según afirman los docentes), aspectos como el excesivo tiempo que
conlleva la planificación de estas experiencias, los problemas técnicos (fundamentalmente la
falta de equipamientos o baja calidad en la conexión a internet) y la necesidad de diseñar
nuevos modelos de evaluación son repetidos en numerosas ocasiones por lo autores del libro.- 221 -
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Esta generación de docentes recibió una formación inicial que actualmente puede estar
obsoleta, sin embargo tras reflexionar sobre la importancia que la tecnología tiene en nuestra
sociedad red han decidido apostar por el diseño de un nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje
en el que las TIC pueden jugar un papel determinante pero en el que el protagonista es el
alumno. Este modelo comienza a quedar perfectamente reflejado en muchas de las experiencias
mostradas en el libro, y que mediante este escrito se ha pretendido reflejar.
Los autores del libro demandan una formación en aplicaciones educativas de las TIC y
buenas prácticas en la que los aspectos pedagógicos primen los aspectos técnicos. Esta obra
podría servir como documento base en la formación inicial de futuros maestros y por supuesto
en la formación permanente de los mismos. Además es sin duda una excelente manera de
pertenecer a una red personal de aprendizaje en la que los únicos requisitos para formar parte
son: tener pasión por aprender y compartir con los demás lo que se ha aprendido, es decir, ser
generoso.